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ABSTRAK
Peningkatan kesehatan di masyarakat merupakan salah satu tujuan
pembangunan di indonesia. Kesehatan masyarakat ditentukan dengan berbagai
macam diantaranya adalah menjaga kondisi tubuh pada saat manusia dilahirkan,
terutama bayi-bayi yang terlahir secara prematur. Oleh karena itu untuk
memenuhi kebutuhan kesehatan dari bayi-bayi yang lahir prematur, maka di
kebanyakan rumah sakit telah menyediakan suatu alat yang disebut sebagai
inkubator bayi. Pada teknologi inkubator, faktor-faktor alam disekitamya sangat
mempengaruhi perkembangan dari bayi yang terlahir secara prematur tersebut.
Faktor yang sangat berpengaruh diantaranya seperti suhu udara,, kelembaban dan
yang terpenting adalah kondisi tubuh dari bayi itu sendiri. Untuk itu perlu dibuat
suatu alat yang dapat digunakan untuk keperluan pengukuran dan menjaga
kestabilan parameter-parameter tersebut dalam ruang inkubator.
Penelitian dalam lingkup inkubator ditujukan untuk meningkatkan kesehatan
pada bayi-bayi yang terlahir secara prematur, dimana suhu tubuh bayi tersebut
membutuhkan kehangatan seperti bayi-bayi yang lahir secara normal. Pada
penelitian akan dibuat suatu rancang bangun alat pemantau kondisi suhu dan
kelembaban pada ruang inkubator dengan metode mencari dan mengumpulkan
data mengenai kisaran suhu dan kelembaban yang dibutuhkan bagi pertumbuhan
bayi yang lahir prematur, pembuatan piranti alat ukur berdasarkan referensi yang
disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu dapat mendeteksi dan menjaga kestabilan
suhu dan kelembaban ruang inkubator, melakukan analisa perhitungan dan unjuk
kerja dari alat yang dibuat.
Suatu pengontrol suhu dan kelembaban dapat dibuat dengan menggunakan
Mikrokontroler 89551. Data suhu dan kelembaban dari sensor sebagai data
digital, kemudian data digital tersebut dikontrol oleh Mikrokontroler 89551 untuk
menggerakkan Elemen Pemanas (lampu) dan kipas untuk mengurangi suhu
ruangan bila berlebihan.
Untuk memasukkan data kelembaban relatif dan suhu yang diinginkan
melalui switch (Up/down Switch). Hasil pengolahan data mikrokontroler
dikeluarkan pada tampilan LCD dan rangkaian relay untrtk mengaktifkan kipas
pendingin dan Elemen Pemanas menggunakan optoisolator, sehingga kedua
parameter tersebut tetap terpelihara pada nilai yang telah ditetapkan melalui
switch.
Kesimpulan dari alat Skripsi didapatkan perbedaan nilai yang diukur antara
alat Skripsi dengan Alat Ukur Kelembaban dan Suhu yang sudah terkalibrasi dan
diuji. Setelah dilakukan pengujian dan pengukuran didapatkan prosentase
kesalahan rata-rata pengukuran untuk kelembaban dan suhu, dimana faktor
kesalahan skripsi relatif kecil bila dibandingkan dengan alat ukur standart
sehingga alat skripsi berjalan dengan baik.
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